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При выполнении последовательности показанных на рис. 
действий гарантируется увеличение ресурса машины в несколько раз. 
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Интенсификация металлургического производства, а также 
отсутствие масштабных капиталовложений для обновления 
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существующего и создания нового металлургического оборудования 
требуют повышения прочности и надежности приводных линий 
существующего тяжелонагруженного оборудования, к которым 
относятся и кислородные конвертеры. Это делает актуальным 
совершенствование методик по расчету таких показателей как 
долговечность, а также определение оптимальных конструктивных 
параметров привода поворота кислородного конвертера. Целью 
данной работы является разработка математической модели 
энергосиловых параметров процесса опрокидывания кислородного 
конвертера, а также разработка методики определения оптимальных 
конструктивных параметров привода поворота конвертера путем 
расчета долговечности его элементов на основе динамической и 
имитационной моделей. 
Методика определения функции распределения долговечности 
деталей линии привода конвертера включала в себя следующие этапы. 
1. Выбор исходных данных, необходимых для расчета внешних 
нагрузок и составления динамической модели привода конвертера.  
2. Определение на основе предложенных зависимостей 
характеристик привода. 
3. Расчет на основе математических моделей внешних нагрузок. 
4. Вычисление на основе динамических моделей нагрузок в линии 
привода конвертера. 
5. Схематизация полученных режимов нагружения приводного 
вала.  
6. Установление на основе вероятностного метода функции 
распределения долговечности вала привода поворота конвертера. 
На основе метода имитационного моделирования, включающего в 
себя математическую модель энергосиловых параметров процесса 
опрокидывания кислородного конвертера и динамическую модель его 
привода, разработана методика по определению функции 
распределения долговечности вала привода кислородного конвертера, 
которая позволила расчетным путем найти зависимость срока службы 
вала от момента сопротивления его сечения. 
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Наибольшие динамические нагрузки в процессе эксплуатации 
кранов мостового типа возникают при их наездах на тупиковые упоры 
либо при взаимных столкновениях. Известно, что отказы и разрушения 
